

















































































opfaHelser og  reaktioner  i  forbindelse med  sundhed,  sygdom og  sygepleje  som 
grundlag  for udførelse  af professionel  omsorg med udgangspunkt  i  patientens 


































































dannelsen bl.a.  vægt på,  at de  studerende  skal kvalificeres  til  at  kunne  ’Udvikle 
sygepleje og udføre kvalitets‑ og udviklingsarbejde samt følge, anvende og deltage 
i  forskningsarbejde  inden  for  sundhedssektoren’8. Og  ’Bekendtgørelse om bache‑
loruddannelsen’  pointerer,  at  undervisningens  vidensgrundlag  skal  være  karak‑
undervisningen generelt inddrage resultater af nationale og internationale forsk‑










































































nursing  is  the  process  by which  nurses make  clinical  decisions  using  the  best 





tice  of  evidence  based medicine means  integrating  individual  clinical  expertise 
with the best available external evidence from systematic research. By individual 
clinical expertise we mean the proficiency and judgement that individual clinicians 







































EBS  knyHer  således  an  til  en  ’hard programmed’  nedsænket  ide,  hvor viden 
forstås som kumulativ, hvor sandhed korresponderer med objektiv virkelighed (det 
’traditionelle’ naturvidenskabelige ideal), og hvor instrumentelle ræsonnementer 
og  rationalitet  har  den  højeste  værdi.  Randomiserede  kliniske  undersøgelser, 
meta‑analyser og systematiske reviews (oversigtsartikler), referenceprogrammer 

























































































































































og plejetiltag, der kan  standardiseres og monitoreres. Det  er  først og  fremmest 
patientens biologiske krop og dele af kroppen, der er  i  fokus. Sygeplejersken er 






















































































indsamles,  registreres, dokumenteres  osv.).  I  den omsorgsbaserede  position  er  en 
ideografisk pol  tydelig. Her er  idealet  at beskrive og  forstå hver enkel patient  i 
dennes særegenhed. Men selvom positionen eksplicit lægger afstand til de ned‑
sænkede ideer, der knyHer sig til den nomotetiske pol, er der noget, der tyder på, 
at  positionen  alligevel  er  ’svagt’  nomotetisk,  idet den ubevidst  indsæHer  en ny 
lovmæssighed ved at sæHe de suveræne livsytringer til sygeplejens fundament. 
  Med baggrund i den her præsenterede udfoldelse af  tre positioner  i sygeple‑
jen er det muligt at nuancere det svar,  jeg afsluHede et a5enforedrag med. I sin 
grundform handler sygepleje om pleje af syge; altså om relationer. Ethvert møde 
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